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REFLEXIONES SOBRE EL S I G N I ~ I C A B Q  
ACTUAL D.E LA CONSTITUCION 
L A pregunta acerca del aigiiificado y valor de la Constitu- cicín le11 l a  sociedacl occiclentai tiene gran interés cn l a  niedicla qu.e una respuesta adecuada contribuirá a aclarar 
511 funcicín k n  la prcsante socicdacl i~idu!itrial. Esre interrogan-5 
'tc c.;, "por otrn parte, inter2sant.e porcl:i!: l a  contestacitin ha  de 
tlai-Y? despu6:j cluu sc ha cunil),lido, al  menos cn Occidente, el 
ciclck dlel constitucionalism~o, es decir, e s t i  en cri,si.s la direc- 
ci ín  sociolioliiica qule Tela en la 'Constit~idicín e1 úfiko crite- 
rio reglilador fundamienti1 d.:: la  conciencia política. N o  todos 
los ~cidcnta i les  reconocen en las Constituciones contenido.; 
s.alvatlores o in.tegracloli~a como antes. Sr: ha  estcndldoi 1!a 
creencia de que las! Iryes funclameritale~ son ínstrum;en?o,.;i re- 
túricos que enmascaran 1.a rcalitlacl pdítica cuando duran, o 
bien son l~e t l a7~ , s  de papel cuyas: pr-scripc:ioriec no se cump'l:eil. 
Sc lian iilado cli\;ersas rcspuejitaij a tan importa~ltc in.terro- 
gación sigui,endo tt una fron:dma y variada especulación cien- 
tífica caractkriznda por l a  agudeza derrochdda, por la multi- 
~,iliciclad dle ~ ~ u s i c i ~ n e s ,  que no sieinpr.2 han coritribuíd.q a pne- 
cicar el corioel~Xu y Is.ciltido cEel instrumento jurídico fumdamen- 
tal LGZ crisis dlel co~~ctitucionali.smo sigr?ibfica, que tal movi- 
mierlto pai-e.ce Iiaberse detenido. definitivan~eiitl:, :m Occidente, 
se Iia ton~rertido en ismo, es d x l r ,  en categoría conc.eptua1 que 
tiene solamente valor met:ídico o sea clu,e sirv.! para zncasi- 
llar un iiioinento histbrico clausuraclo con la crisis deP libera- 
lisrnn. Cuando- $e habla de nuevos constitucion.alismos, o d,e 
po~stconstitucionali4inos, implícitam,ente se reconoce la diecapa- 
rici6n -del ifenómeno, de Inancra que sle pretend~: ,r;rstabl'kccr 
30 pasado y muerto. E~itonc~es rcsul'ta clule e l  coricepto actud, 
!el significado presente de l a  Constitucií,n, no  se pu@e cl- 
mientar dentro 'del constih~ci.otialismo, aunque sc repute nue- 
vo, parque l o  que tuvo vigencia y ,iibm"ficacIo en una época 
va n o  lo tiene en el precente al haber mudado, radicalmienfic~ 
las IeL;tructuras socialies que no apoyan tales conceptos. Lps 
abundantes teorías eobre 'la, Con~stitucííhn, y l a  ,esrnciz del' de.- 
recho constitucional, nlcvelan también la incongruencia del con- 
atipto cl5.sico 'de Co.ns~titucibn, y del correlativo clemcl>o cons- 
titucional, con J B  redidad s ~ ~ h l .  Idos puntos de  vista m;í.s 
1acep'tabl.e~ se 8proxirna.n al campo cle la Cicnciia política en 
L& medida qulé van. ale jriridose del plano jurídico forinal.1 Esto 
significa qule gran parte de  los anAfisís tknico-jurídicos ;-o- 
b r e  el bignificado y funciones de  la; Loins titucian'es ~>olíPi.cas 
son insatisfactorias n parciales, puesto qiic pai-ccen partiid clel 
presupuesto do.gm5'tico de l a  :e:itabiliclad, santiclacl y eficaci'a 
(~ioririativa clhe lo:-, t,estos constitucionales. C'larn csth, quc lo; 
juristas ¡en cuanto g~tardiancs, t;itcladores, incluso en cuanto 
'tícnicos dael klerecl-i.a, ncv deben participar --por lo menos CUXYI- 
do .desen~peñan su oficio - d.el c.xepticisino inctódi(:o que tan 
buenos frútos h a  dado ien otras c1isciplina.i. La; nornia.; juríkli- 
C ~ L S  fundan~ie:n,ta~es ke clan para q u e  sci cuii~pIan, ~)rctc,nden,, o r -  
denar la [sociedad, cle su,ertu quc c.; natural que quiienrs ~:.stii., 
cliari y apLican le1 derecho coi~stitucional se ~.jfucrccn en sii- 
bra.yar sus 'clirn~lisiones efe.cti~.as. Ahora bien. la csperilcncia 
indica que los 'te.xtos coi~stitu.-ional,es son iiicurnl>liclo.~ coz 
frcc~tencia, que É+ veces se modifican indirectamente sin t!.li,,$r 
lz~i cuenta gas p~eccripciones fijadas por ,vl:los mismo.; para su 
reforma, de  manera que cl fenómeno d e  la disonancia cn.ti.:! 
Constituciíin y !realidad pditico-social res, entonces, cvidcn- 
:re. Estos casas san casi irreductible:; a l,a esfera clcl teic:ni- 
cismo jurídico. S610 l a  Ciencia política clue inaneja critei.ios 
(eimpí'ricos pued:e lexplicarlos. En  tanto clu'e la cloctrina co,n;.. 
kitucional 1encu.ermtra cada vez niayores dificultatlcs p a r a  -€un- 
damieritar ieshs situaciones y tiene clue recurrir con frecuencia. 
la ~ w i o l o g t a  ,y ia 17a Cicncia politi-ea, est.as últimas las acla* 
ran con mayor perfección. . 
' Una razóri qtte cs~ilica las dificultades de la clocti-ina del 
dereclio constitucional ies la in5uficiencia clel mismo concP?to 
dc ('oiistituci611. Recicntcnici~te, C;,e<orges GURDEAU 1)  ha  
coiisiclerado a l a  C'(rnstituci611 coino una supervivencia, lo 
rual si Isc acei),ta revela. significativanlente, curín difícil es fiin- 
daiillerqtar sobzc supervivencias l a  rcgulacicín de la convive,ncii 
po19ica. Efectivamente, la esperiencia política occidental nia- 
'riifiesta una evidente disociación entre 105 textos constitiicic- 
.tiales y ],a rcaiid,atl político social a medida 'que se confirma 
iie1 t1csl)liazamicnto tlgcl 1Sstado librral 1-ior la.; dc.inocracias iiia- 
silicaclas cle !iues:tro tiempo. Los cainhios sociales corrcs1)on- 
dientes agudizaii csc proc:.so de :iiodo qiic 1)arece riatliral, 
como al-viarte iirlr,nEnrr ( 2 ) ,  qu.c 1111 .E:itarlo tenga dos for- 
,lilas d'e gobiici-n~o : uiin. val'e<lern para ]:os catálogo.;, conforrnc 
a los c;iiion~s c.l:í:;icos cluc respetan los niatiualr5 y la otra 
iiinc)i~iiriatla, trihutaria d:e. la:; contingencia.5, soiiietida a las 
Fl~~ctuacit~rrcs de i,a!s relaciones cle fulc.rza o a los iii6tod~ns c a n -  
biaritcs tlc los tlirigciitc:;. A la vista cle estos he!:hos iiiclisr:~iti- 
'hl~:.s cl clictanicii ( 1 ~ 1 ,  profcsor francí.:; cs periniista p~~e: j t~ '  qi.iie 
ve cri l a  crisis tl-e Ila Con:;titucií>n nada ineinos qu.e la inaclapta- 
cióii d~c tin coiiciq)fol a una rcalitlad para li-i'cual no Fuc iina' 
hi,iiatlo ( 3 ) .  '1Sn 'esto íijtiino. riesic!c c.1 lirrfil dramático clel lihe- 
~-alisrilo : su hncapaciclacl ])ara njustarse a la realicl.ad de  la de- 
mocracia dc masas ( 4). 
l a s  teói-icos ijocialisias se j>crca.tapn, enseguida, de lia 
i.nsufici8encia tl,cl clcrecho constitucional liberal para rcgiilar 
la swieda[l industria~l. Así,  con gran a:,rurleza I,ASSAI.T,E &S-  
cribi6 los fa~c.:tovcs rcalles de  po:ler y Ics fraginrntos: d:e Cons. 
titucicín cii iins. famo:;a. co,nl;Ciícncia pron;inciada e n  abril de 
I 862 ( 3 ) .  Yaas co~isicBe,racioii-e~ dc r,,\ss.il,I,li, anticil,an las 3r- 
guni'cnt;tcioncs ciiipiric-a:;, cii 21 forido antinormatiua:;, cliic 2;-  
cccapan .al c.aiiil)u del derecho coiistitncional 17 cacii ya dentro 
d e  l a  C'iencia política, ( O ) .  
La  tloc-trina i;o\.ií.iica so?)i-c el coiiccpto de C'onctitucií)il 
ha liicrctlatlo, <I,:l .~a:ialisnio anterior, la prcocul~ac!itin reaiiitl, 
,es :tbmir, o2 ha a;forzaclo cri dcmo5trar que la ConstituctiAn 
sovictica no adodcrc (le lia flagrantc disonancia con la rcali- 
dad  social q~iic afcct ,~ a las ('o1i~,titticioines h~irgucsas ( 7 ) .  S.c- 
gún  esta ilwtrina la 'C'oiistituciGn no es un programa a red- 
b a r ,  sino d balail.c,e clc las obras realizadas. Sfgiiifica, sm- 
cilliamiei-~t,e, la coil:iagracicíil lcgis la t i~~a cle 1a.s conquistas oh- 
'tie~nida:; y ,a~scgur;ada.s. Para la du,ctii:,la soviética hay un aciicr- 
tio sustan.cia1 iait iie lia rcalit1a:l pditica y dl testo con.;fi8tuci,o- 
,!nal. I'ai-a 10s au.toi-.cs ;;o\ii:I.ticoc;, cscribc aror:srír-rm\i (S) ,  «la 
idec'ritidaíl dcl testo ,co.n la rmlidacl, d acuei-do .cn:tre fori-iia y 
fondo, :ci~cr.ech,o y 11,csc.lio co~is t i tu~ei i  cl principio 1115s iii1portan.- 
tic del ilerccho <:o~i:ititucio.naL soviLtico » . 
'En la h i s m a  'líiten , tlc la Constitlicihn soviCrica 'se sitúan 
las C'onstitucionc:; (-le las  t1~ciiitxraci.a~ l~ol)ulares, las cualmca, 
c,onsa.gran linrtcs ;conil)letn:; a ].a. estructura econóniica y so-  
cial (0) .  'ISstos in.;truiric~i,tc>s constituc'ionalc. rc\~elaii, igual- 
iixntc. j>rec~ul~aci .c~~~.es realistas aunqu4e pese a lo cluc digan 
sus textos y iilan$ciiga l a  doctri i~a dc  estos paí.~.es, se trat'a, 
eii gran pacte, (le c1,ecIaracioiie:i y afirniacioiies sin basie:i s6.li- 
Ir das c "iicluso 7-s tia11sforii-iacioti~3 pofit'ko-:ioCTia.le.j poritcrio- 
res han ~contradich~o l s 1:o:itul.ados c~onstitiicjonales tiiaiitcnitlo.< 
1")" aquí.llioi; ( I o) .  Así, I,U.C:~, rc.iul,ta cluc ln  tli:sonan,cia eji- 
$rc la iluriiiü cc~nst.itucioi~al y la cstructiii-a l~olíticu-:;acial :;e 
]la procluci~lo tainhicii cn aclií,cll.o:i país.. que alai-drai-i t1,e 
rcali:;nio coristituciu!~al, que suljrayari la  pcrfccta congi-uciicia 
icntrc sus 'tcstos po1ítico.i h;isicoii y la e.itsuctui-a :;»cial. Hho- 
ra bPcn, 3a tlifere~i~cia ciitrc las .tlenic~c.racias occid~~ital~eii y' 
- .:, 3as riiai-!;istas tstriba, rcsl;c,cto a esta cuc.sli,')n, cn ilo .-;ig~iicnt~r: 
ini'cn,trai; la. 'tltrctriiin y los prilítico,j nci:icl.eiital~~z Iian i.nsiirlitlo, 
rci.tei-xdaiiir>iite, sobrc. la clis,ci;ep:iricia, .;cl,ar:lc.itiii, iiiitrc i~oriii:~ 
y rcsliclatl (lexagei-aiitlo a1,guna:; vc::i>s) \:i~iido cii csa tliscriia:~- 
< ia una ¿be ?as rancnqes de Iia cri:;i.i tic1 tl::i.echo cons.tituci»n:il y, 
c,oino cons~ccu~cncia, Otro dc  l ~ . . i  ~iiotivos de la ii~estabilirlai-l. 
l!olítica, .cii las t1cmocrat:ias r11arsi:~ta.s e ha Iiablado. sieni- 
]me, tle perfecta coniionancia ;.;itrc t8cstos constitucion:iles v 
iestru~tuias s»cialcy, poi-quc, según ellas, sus ('oni,tituciune.i 
s i ~ n  fiel traduccidn. jurídica d c  la  realidad social. Sin i1.111- 
bargo, convicilie ~~uiltualizar. Eii !)riiilcr lugar, todavía pcr- 
siste, #en Occid.ente, la crcehcia en las virtucles salvatiora!; d e  
l a s  ordetiacianies tons.titucioia1,cs. Así, por ejeitiplo, l a  crisis 
coiistitucional :e institucional tlc la IV Rel~ública france.,a, 
con sus Yefkjos it~evitables en las esfcrar cconóniica, social 
e iilteriiacional, ha  llevado a l  genera: UR Gaulle a aidoprai* 
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una  terap4utic.a pztxisam,ente constitucional e n  17irtud de l a  
cual  sle tonf ía  en  rcsorl't-cr lo:; nia1:~s sobre\~ciliclol; rnedia~iite 
l a  promulga~cióii tlc u n a  flan-ian,te Coii.ititiiciciii 1)rcvista (le 1111 
cunjun'to tllc iiistitucicriies políticas i-cinozatlas, otras iii~eva.;, 
toclas las  kuallcs x co.nsitl,eraii in~1ir;pcii:iabl~is llar3 e1 biieii. 
fui-~ciar iain~e~ito y ic:;iabi.l;itlatl dr la inaclui~iaria p01iti~::a. Eir 
efiecto, el artícitlp I G de  la Iiu.cva Coni:;"t.tucicín franccsa con- 
fía a l  'lJnesitl.er(t.e ,dq ],a I<c.pública l a  atlolrción ck Ins medidas 
csigiclas por las circuiii;taiicias cuando «lias in-;titucione:; dc  
l a  K~epúblka  qw., y cuando e l  'luncio,n;lmiento regular d:e lo:i 
~ j o t l c ~ e s  públicos con:ititucioiial.cs se int , ,~i iunipe » , lo (:[la1 su-  
poiilc: quc &e cm3 eit la ~.i.rt~icl t cl instrumento coiicti~tiiclona2 
promulgaclu ) lm-a rcfviziar esa i rmnc ia  cc constit~iciorialiiíri 
la 'escepcionaLidar1, la:; circunstancias cscepci.o,nalcc, las ciia'- 
les. desgra<-iatlainente, surgen frccuc,ntcincnt~~ : ,n niiestro tiem- 
ipo. -En s.eguntla ]ligar, hay clu,e tcncr  3 1  cuenta clur eii 'Fa 
Ir!.'IC.S.S. y r:n lar; (lenio~:iraci.si; yopulalrcr; sc ha  r~l)iotliici.do 
cl fencíincno (le1 fal:,'o constitui~iona1i:;nio :ii la iiic.tli!la qvo 
sus ;.c,.?l?ecti\la.s (~:o~i:;titiicio.i~,~:i :;cm piirainciitc iioniinalc:; ya 
clule toclas col $5 c:itáiii sul~c;litla:la:; a la; cl::.cisioncl; d~?;l I'artitltt 
coniunista. que rluctla s icn ipr ,~  fivcra cle 13. Constituciiín, c1:e 
s is ta  1Sova a iin autí.rit.i,co iio,niiiialisino, a rctoiici:;iiio, políti- 
co, enmascaradorc~ clr: la l:r~l:,tica rlcl ~'articlo íiiiicoj puesta 
cluc ay~re1Ea:i Cartas con.jli.tucioiiales: :;OIJ liar1 rcahcoi-bido uní1 
~iltniina ~aiititlacl ¿lle cfcctiviclad política ).a quc  ca:;i to.cla .r,l!a, 
rbntin6.a a :di:;l)osicicí.ii d,cl. particlo. Eatos 1)nísej l)o.iezii, todos 
kllios, flamantes 'Coii:ititucion~es l>ei-o tainbi6n 1:otriites 1)artid.o.; 
iíiiicos subordiii,aclo:i, 'rígidaiiieiitc, al liarticlo coiiiunista bol'- 
chcvicju~e ): iiLicn{ti-a:; .iici s: co.ii:;tituci(>iia[icc al 1)ropio 1)aitido 
coinunj.sta, esto ki; ün tan'to continúe fiicra dc la C:unstttu-i 
ci611, ser& realmente -como diría LASSALI,E- un fragii~ciito 
tle la ~:oi-i,s.titu~~icíri, oi sea wiia l>oxlcro.ia iiiagriitud pailí~tica que 
puede, e n  ciialcjuicr niomcn.to, :;ubordiiiar~sc aquélla, aún  inhc, 
burlarla, sc.)rte.arla, .con 1,c% cual c3;i.i ~'onutitucioncs son pura- 
mente r?etiíri4.,zs, iiicoiigruci-it;?s ccuri !a realidad política porqur 
ninguna dle !üJra:j dice 1.0 que suc,eile rcalinenlt:e, a sab'cr : cluc 
kl Es'taclo, jJa so.cietlad entera, dcpeiidcii del capriclio del' par- 
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tidn co.muilic;ta 'y, aúiz 1116's, clre .;u h u r c ~ r a c i a  y de cliili.cn 'do,  
mine csa hiirocracia. 
laas c:».~isicl~eraciones aii.teriores sirven de base suficiente 
pal-ni subrayar  clup :el feiióm.erio de 1 ; ~  disonanc-ia ciitrc t'extui 
con.stitucio.1m.1 y i-ealitlacl social es general como consecuencia 
tkc 1.a iiidustrialiiz!acicín y de  ].a mazificacihn. Aún iii;ís, siscm- 
pflc ha !eiistido cicr tq grado  (le disonancia eritre atluail!os dos 
Icstilerilos s i  bien at . t~ral i~~cri . t~ sr: ha  I!r.gado al graclo i-ri;íuim.o. 
IZcsiilta~ 1:or orra  parte,  i:igenuri iinliut:ii' a u8iia car ta  const'i- 
t~icioiial totbos los fraca:ios, crisi.i, i~iciitabilidad,es y ruinadi 
polí,ticrii; ~acialieii 6, 17icevcrs;i. sti-ibuírle tudos Tn.; c<sito:;, esta- 
I!iljclatl y progresos. Srgúii i'.ita cliagnóstico 11:ihr;í qu:: Con- 
.sitlerar l a  vctiist-a C:onutituciGii iiortcainci-icaiia, como causri 
;cfici.eritc d c  lo.+ atic.i~antos y I o ~ I - I - ) ~  dc  tan p o d e ~ ~ o s a  n cióii y 
<no a bu x ~ c ~ r t a t l ü  rlireccióii p~lític:a, a ],a ricllieza d e  s u  su::lo, 
a s u  h~iieria iri.t.egracihii: político ac~c:iai, ctc. ,  y, en .  caiisbio, S;:- 
sultai-ía clule iqiia.  buena. C~onstitu,cicíri corno l a  dc LlTcirnar Fuu 
l a  causa cle .Ua tragedia. al~iinaiia y iio l o  fiici-o11 Las <:au;'xs 
ieconcíniicas, iiio,rales y 1)olí:tic.a.; ~;rotliicitl;is 1)iir la guerra 1x1.- 
cl icl a.. I ! 
'Eii rcl f uilclo d e  c:itos faliaos- i-nzon,ainicptos p:.r:;i:;ie, --.-a 
I:.CSL~ de1 c ' ~ n v . c r ~ c i i ~ - ~ i ~ ~ ~ t i a  doztr,inal. y pr;í"ti(:o ilc l a  crísi.; 'ilc! 
dcreclio co~istitucioncil - l a  creeiicia tlv que las ('oii.ititiirIo- 
aics so11 capaee:; tbc s a l \ ~ a r  o arruiíiar a u:n. paíis, 1io qiec :irí,lo a: 
m:edias cs cierto r,:iostengo esto porclulc resulta iii11)i-oloetl~erit;! 
ríel~roducir cii '1a.s Co.iistituc.ione.~ (Ic ahor:l nl'guiias caract2rf.s- 
d~e las 'Co~istitucio.nie!s d,u e:zfonc!cs. Quicro dccir, 1)n1- ejc1ii1)1'o, 
q u e  no hay que fris'!.inLrs'? por cl jiriiiito c1.c tr'trer Cori:ititiirr:iGri 
,o (1.c cstrtr eii Ci)ns~ltiición, coiiio 1c.i succt!Ic a lbs 1 ' a í :<cwl~ t~  
liberados re.cicnteiiiviitc dc d,clzeiid::ri,c.i,a coloiiial acaba11 cli: 
icstreriar su vida ~;olítica inrlcl;aii<Iiurit~. (>ccitlcnte ])ose : s u  
ificiciitc iiiadurez I)olitica para preocuparsz dcl solo hez110 "dt. 
l~~nncl- o ir si:^./- eri C.~m:,;titir.ci6n ( r r j.  N o  sblamcntc la actiturl 
1ant.c la ,ley fiintlaincntal, tlebr \:al-iar a(-oii~o.dántlo:ie a 1a:;'esi- 
gencias actuale:;, taiiihi6n cs iiicnrstei que miicli: su !&:;tilo Siri 
icon(:esioiie:; a l a  ret0ric:a y a ilas 1,anris l)roniesa:;, rccursos clrl 
nominalisrno co.iistituciona1, teiiiericlo sieiilpre en cuenta, q u c  lo 
impoftaii tie e:< su  cuntenidoi i-,cal y sustancial., el  cuadro insti-. 
:tu.cioiial y xa orgaTWz.aci~~i y funrionan;i.eiito dc  lo:; 6rgaiins 
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del pocler ipoliitico. Estoa Ultinio~ deben ajustarse a las iiece- 
sidadle; presentes ado i~ tan~ lo  cfllticrios organizatlores y fun- 
cionalci eficientes. N o  te*, nuestro l,rol)í,sitio :utenders:? .;(obr. 
política Iregi<lati\~a iionstitucional ) por cio rins tletentlrcnios 
cn estz punto 
Anterioi-in:enbc Ikeinos ,aluditlo a1 criterio nioderno de en- 
focar t1csd.c la Cicnciia 1)olPtic.a la l)ruhl.am;ítica del derecho 
constitiicional. E1 iin6todo tl'c la C'icncia políticin, aplicado al 
iestuclio dei (I~:rcclio c-oiiatitucionr~l, ha ~,r.orliicitlo tina q d u t í -  
fera reacción fcentc al c1oginati:iin~ j~iríclico vn la riliedida qiiv 
subraya sus 'clirnension,es cfecti~ra.j. (',oiiviriic, puc:;, tlccir al- 
gíi sobre iesta irill)ortantr; .cuesti<ín ( 1 2 ) .  
R priircera visita 1)arece que ::.-;ta posicicín. Il,cva..la a siis 
últimas co.iiseciicncia:í. tli_.sbc~rtla el Aiiibjto jurídico para ad,eii- 
'trars'c c.n. ci <.;lnl;~)i> dc lfa C:i;ciicin ~)o.líclica o de la S.ociolo- 
gía. I > o i  10 tanto, una e:;timmricicín j)oric!ci-aila tlc los actuale-i 
problemas del clcrecho constitucional debe tcner pre:3:?ntit los 
datos obteliidop, y ~btlciiib.l~e:i, por a.cli~cllas inv:.stigacioncrí cien- 
tíficas si ~bi~en i?efirií.iitlola~ siznil:ri' al. Liiiibito 1jropio. Por Gjeili- 
1il.0, les i i r i  hocliu xi;o;torio clue cl <l::-i-echo conctitucíonal c1:isico 
ig.nor6 l a  lexi:;t.encia tli: 1ci.s partirlos 1101 ít:cos y o't ras i'iierza; 
polQticas cuya ~)res.c,ncia J J  acci5n son cal)italies pnra eiit,enrlrr 
la lrfectivitlacl id12 Ila:; noi-inas ciin.;tit~~cioiiales :el fundionamien- 
Qo die las institucioi~ci; po.lí.ticas. Ahora bien, el clcrecho y l a  
dw'tri.ria constitucinnal clásica iio otucliaron l a  fuiicióil y d i -  
nail-.isino die las fuemias prd.ítii:üs en coiicsióii con las iiornias 
con:.ti.uc.;ona;cs, unas ~ ~ c c c s  a])oyá.~~clol.ns, otras tle:;b«rtllin(li>- 
ias, aunque siempre lia sid.0 el :-nfoctuc (lesde 1a .el[~ctividacI 
y (lináinica ile las misinas esencial para un2 comprensióil del 
f~enGn~eno ci:xri.;;titiicioiial en s1.1 aut&n'ti.ca efcciividacl política. 
En. cambio, ahora, .los tratados 1 manuales de d,erecha csnsti- 
.tuciorial se. refieren frecu.ent!emcnte, y a v.ece; con extensión 
a los liai'titlos l)olPiicoo, sindicatos, fii'u1)o.j dc lj~-e:;;óii 11' es- 
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tuclian, con C ~ I - t e r o s  a.n;ílisis,, IR rcl,erc-u~ií,n rie sii actividla¿l 
sobre los 6rgano:i con.stitucionnlcs, snbi-2 la:; 'iiirititucione:; po- 
lí'ticas, fornins !. :iistcinas (1'2 gobici-no br dciii~i:?.;,tr:in ctiiri,o 
iml)actc.ro m trrlifi<:a. casi siciiil>rc, iio 5;íio su aplic-acicín y efec; 
! t i~ ida t l  co1it:i-etas, sino tanihieii cluc han 1:rovocado una r-3- 
piilesta. tlc: la iioriiidtivicla(l. c:oii;ititucio~iial para ciicauzar y cle- 
. . 
,I:imitar su a.cciAii. 2 Quicra csto decir cltiv tale:; c~jtudios, an;i- 
3isis !: k.oncideracianm cscapaéi a l  dci-rclio y .jOi-i csclusi\,aiiic.n- 
tc  objeto tlc la Cicricia ~)uli$ic.a o tli. la Suc:iologia? 1Svidcnti.- 
iiiciite no, 1:orclui. csos wtudios siciiil~rc tieneii cu;:nta la  
rcf8ercn,c.in coiistaiitc ?L I ;L  norniati~,itla(l coi;5'titiicionril. so i i  i?li- 
focjire:i, 1)ii11t~)sclc 1.i:;~:~ y .<-oiiil~i-obacio~ics sobre aspecto:; es- 
trajurídico:i lici-o c1i:c sici.ril)i-í: (:oiitli(:ioiiaii, po.!lci-osanicntc, 1;i 
.al)'lit:acií)n, in~crprctacitii i  !. fun(.ioii;cinicnto dc  noriiias, tirgailoc 
ic instituciones po,lítica:i y I )as t ;~  la rcfcirr-!icia a l a  riorina, o 
iioriiias ~uiistiiuí:ioiialc:;, f-lue aparcca  e n  l~lüiio 1)riiicipal, !)ar;i 
quic tales ~ o n s i t l c r a c i ~ ~ n e . ~  corr:lsl)oiitinii a1 cni1il)o tlcl rlcrcc!io 
~ci is t i tucion~al ,  ,ciiteiiditlo, iiatural.iiiciitc. 110 cn su  ~)roycccicíii 
forii,alistü, siiiu i c ~ i  su tlinit.iisióii 8L'o~nl)l!:'t;~, ( 1 1 1 ~  alxirca a I;i 
1nc>r~na.tii\7ic1ad y 3 la. i:cal.iclücl cii la tluc sc  iiiu:.~~~e y .co.iicre:u. 
L l  cc.rnstituci.uiialjsta clcbe iiitci-c:;ariv por tod:i:i la:; coiii- 
~>lcja.:, coiitIici<)nes a ~ L I C  er;t;í sr)r;ctitlo cl tlri-e::lii) -Funtl~~iii~c tal 
(ici.eoTogía~, nio\:iniieiitos po.iíticos, fucrzas ]~olí t 'cas ,  grii[)».; 
(Le presi611, ~i~.~tru.cturas  ccoriOii~ii:osu~:i1~1~~.;), pu.e:;to (lile toda:< 
dl .as  so11 i,ngl-ccliitnte:i i m p o ~ - t d i i t c ~ < ~ ~ ~  iiit::gi-aii la i:onviveiic:ka 
occicl c1~ta.1. K.0 )>c.:; l>i)~iblic ab:j tracr csce.-;ivani::iitc. decail.!a 1- 
uiia tlog~ii&ti.c-a il'el tlicrccliu canstitucio!ial tlcntro de cü'/a:j 
idcales Ijersl>octi\;as c.= crjnstruycii til)o;. figura:;, rcJlac¡on.c3., 
na;tiira]~z,as juríclic;is, C f , e ~ t c ) j  jui- ídic .~~ clue so11 riun-ivro.jí.j~i- 
11.13~ i~ecrts neu.tralizacIos, sus.pcntIiclols o d<:~iiicnticios por los 
f3:torc:; 1-calcs quc  ctxnclicionari .cl poder político. Ida función clac 
l a  clogiii;itil:a (.l,c,l (1,crccli.c) l)hbl.ico e-it:í d.cliiiiitatl;~ giaiitleincn- 
te. ien \nuestro ticinpo, por los factores y iestructui-as :iocialc.:; y,  
1:or 10 t a ~ ~ t o ,  acl~iClS=~ Iia tlc ciitcri¿lersc consitleraiit1i.1 :;u iii- 
¡lujo. I\',zturab~liellte, estas aiiri~iacio,iic:; no sj;;-iiificaii la niii- 
clui.lacicín dc 1.a dog~ii;itica, sino su olinrliina revisión y prrs- 
tcriui- cla.boracitiii, cli. iiiotlo cluc inai.clic cii cuntiiiua y es- 
:reclia corrcsl~cx~1d.i~iicia las traii.;.f:)riiia~io-ries ~)i>;Líki.cr)so- 
c iül e:;. 
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L a  tarea tlcl constitucioii;tlicta, ?II la nc:t~ialiclad, no (:o;;- 
siste solamente en  cctudiar ];a (c grciniBtica» y « sintasis » de 
los textos co~istitiicioi~al~cs, siiici cn verificar la  cfcct ividacl 'd~ 
tales p1:cscrilhciones 1)a.Fa 1.0; cual serán imprescindiblec, clesde 
lucgo, 1:os 1-azonamicii(tos, csplicacioncs v rcflcsio~ies ])i.OlNO.j 
tlcl tecnicisnio jurídic.o, pcrc, esta mctotlologia y reflcsión (le- 
I,cr;ín inowrsc cii cl :.ímbito histhricosocial c ~ r r c s ~ ~ o ~ i d i c i i t e .  
I..a ronslwiici6n d~c cs'te Ainbito la  realizan lo5 factc,rcs políti- 
t -oc  rca;les ya  a1udido.i. Así, cobra aut6iitico significado la 
C'onstitucihn, cn cuaiito 1-crtladcra lcy fuiidarnental política, 
C:onstitiicií,n /7o!?Acn, :no ha.y quc ol.~~itlarlo, y de esta iliaiiei-a 
s e  dcsvaiicír.eii Iaa tílucl~as y teniores c o b i ~  si el derrcho coiistitii- 
cional .i:crA arbi.trariaii~ente invaditlo su caiiipo o 1)erdcrá $11- 
'tononiía eii bciicficio (be 'otraij cicricimas tbcnica; ( I 3 )  
Ijie todas fo.riiias, dcscl-c otra perspc.::tiva, parec,e prcci- 
i1)Ltada l,a t~esis tle ]p insufi,ci'ci~cia de l a  Constitucióri conla 
I x i ~ i ~ i p i o  f ~ ~ i d a . i ~ ~ ~ i i i t í ~ l  rcgubaclor rlc la con\,i\-encia 
Resulta significativo .que sc está apljcalirlo el concc$to, y pri!i- 
cipio a lesfreras sc~ciales nlric aiilp;lias co~iio, por ejcn-iploj eil Ia 
integracióii ,eiirol>ca. tloiide 1)ro:iifcran cartas y tiocui~lentus gI- 
gunos de Jos cualles narcccn aut6ntic:oc instrumentos coi~stitu- 
cir)iiales conio ~1 I<statuto d.el Coiisejo tlc Europa, apa?-te 
clie qiik ,el ~)rolx;sito final .cs alcanzar la (:onstitucióri 110- 
lítica (europea. t\lio.ra bieii, s i  el principio regulador y e;L 
. . 
conccpto cjii5c 'le esl,lic,a. cst;in írrenieciiabl~:iii;.ilte .en cri:jis, 
pei-cliclos, resulta jiara.dój.ico cluc se dcsec aplicar tan d,esacre- 
ditailo l)i-incil>io A l  ; í . inbit~ leurtrpeo y a ú i ~  al ii~t'crnacianall roii 
la ,::arta. Glc San L;ranciscc~. ! 
; No se pued-e renunciar a' una a:l(liii.iici<íu científica, e 
i.ncluso c:tic:a., como es  l a  itlca entraña:ln en la C:oiistituciG'r( 
de  deliniitacicín kllel ~)c,dcr, dr: seguridatl juridica, de funda- 
mentacicíii d8el ordenaiiiiciito jurídico. !:rgíi, en canibio, vi- 
gorizar (el ,cílnc~e~)tu y afia'nzar el. principio, de lo contrario se 
dlerrurnbaría el erlificio del IXstado tle dci-cclio. 'Si aíliiiit~iios 
qize hay que desech,ar; cl coiicepLto y l>riiicípia de' l a  Constitii- 
ciún coiiio $~nv~~liclos y es niene:iter sustituírlos po,r otros, zn- 
torices c1esiiiantqlamo.i el I':.statlo cle derecho. $3.5 ln.enest.~r 
fundarrlentar d concepto de Loristituciú~i de acuerdo con los 
actuales requerirri.entos, al igual quc el Estado d e  derecho 
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sie coilcibie coniv Estado social dc deicchu. 115í2 al cuadro 17 
contenido's del Estado socíal clc tlerccho correspondrer;ll un 
coiiclepto sustancial tle Co;istituci6ii congruente con el nivel 
políticoswial de iiuesti-o tieiiipo ( 14) .  # 
El lenioque cici -del-who coiistitucioiial 'clesde Ia persDec- 
tiva tbc l a  C'icncia puJí\tica iinl)lica la i-elativi~acicín dcl con- 
ccpto cle C'onstitucibii y (le l a  doginiitica constitucional. Con- 
viene aclarar qiie l a  C~~l: j t i t i l~ióri ,  cl derecho constitucional, 
han sido kn torlo iiioiiie~ito, y ion, en graclo di.,tinto, siiscepti- 
bles de relativizacicín. Relativizxióii significa aqui rcfcre:i- 
cia forzosa, b ininecliata, de las normas y contenidos con-,ti- 
>tucionales a 'otros contenidos, e incluso con~plejos normativo;, 
no previstos, que alteran, suspenden, o neiitralizari la apli- 
cación (le lac normas funclai~icntales o el  cumplirnicnto y coii- 
crccicín de alg~uiosi oi cLe todos, su5 contenidos. T,a cause d: 
esta relativizacicín es, piincil->dlnieiitc, la. tlisonancin entre nor- 
Ima y realidad, Me forma que las ~irescripciones sc relativizan 
len la hredida cluc en lugai- dc rcfei-irise a las estructuras so- 
- 
rialles que normalmente apoyan y cumplen sus afirriiaciones, 
su r~fercncia  se Iiacc, torzo:.aniente, a realiclarlec contr-adicto- 
rias o 'distintas. Así, por ejen-ip,ío, l a  eleccicin dc alguna ma- 
gistratura política, -sul,ta que no se zealiza corno yreciiarj 
105 tcxtos cunstjtuciorialcs sino de rnurlo distinto, cuntrariu, 
o, por lb1 menos, añadirndo aslxctos no indicadoc por la Cons- 
;titucibil. Los artículos correspondientes cle la Constituciírn 
ven alterados, suspendidos, neutralizados, o aliadido;, sirs c m -  
terljdo.: POT la "cci(5.n d e  las fuerzas pnlírics, de los grupos: 
de p~esi61i o porque la realidad ccunómicosocial incide sobre 
t a k s  preceptos modificando su alcance o sentido. 
La continua, e inflensa, relativizscicín de los tcutoc cons- 
tit'ucionales --que no siempre es síntoma de crisis e defiii- 
tegración políticas- conduce, a la larga, a la sustituciln de 
la Constitwibn por otros principios reguliadores de  la socle- 
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dad polí-tica. En  efecto. el fení>nicn~, iíltimamlentc proclucido, 
dle trasladar l a  gra\-itacicín política (le las C'onstituciones a 
las ii.iornlas administrativas que establecen clrteriniria-tl~~ or- 
gariisnios como, por e~erriplo, las Comisiones gubernativas dc- 
legadas; l a  Sn~portanciz que ha  adquirido, recientenlente, la 
negulación jurídica dle l a  planjficacicín en  el Estaclo coiitem- 
poráneo. corroboran Bqulella afirmación. Dc esta manera Ril- 
ministrxicín y 'Planificac~círi son dos príncipíos reguladores 
- y  dos conceptos nucvos- que aspiran a sustituir, \~eiltajo.ia- 
n:ierite, a la C'onstitiicicín, concepto y principio. en crisis, (les- 
acreditado. A kliferencia de lo quc ocurre con la ConstSt~i- 
ción 'cii la Adininidtracióri y en la Plahificación no se clan 
disonancias con 'la realidad políticosocial piiesto que so5 ptinci- 
pios y (conoei;'tos reclatnaclo~ por ella. I'uedc cucedcr, eil algu- 
no, paíse;, que 511s teltos soni,tit~icio.~alcs sean incongruentes 
Con la lcsltructiira lecorit,iiiicosocial y. cn cambio, su derechb 
adniinistrativo y s u  derecho de la planificación coiicuerclcrr 
CO;I csa estructura. 5:s obvio cjue en esre supucyto exist'e 
una tcridensia irresistible a sust~tiiir 1:1 C'onsti tución y el clc- 
recho ccnstitucinnal, por 'el de~ecllo adniinistrativo y el ¿le- 
rccho d e  l a  planificación. El af(iri dc biiscar sus"titut.ivos a 
la (:ms'titución se encuentra cri afirniacioncs como ésta; - 
-...- 
,((meno5 polltica y i.i~,is atliiiini\tlaci6n», lo cual iniplica un3 
artitricl de iiria i~rtenba desconfianza mite solucionc5 gcncr~i-  
;lie\ dcl ' l~roblc~iia cnfocadaJ clcsde un,l lrerslii3ctiva poIítica v. 
I Y O ~  10 (tanto, referidas a ~onteniclos ideológi<:o,, (lile estA11 ' r e -  
kogiclo\ en ia ley fundxmental. Pretender sustituir la  política 
con la Ad~~inis t rac ión parece ingenuo y descaminado porrliie 
h i  bien les ciertísinlo clue sin buciia administración no hay huei 
na tampwo hay !l dministracicín hirena y cluradern 
sin aclertada palítica. Constitución y Adn~inist~acibn o  se 
coiztraclican; el iexceho t l r  Adii-iiiiistración puede vulnerar el 
.Es'tado de  clerecho cuyas bases tlescansan en l a  Cons'tj'tu- 
~ i ó i i ,  de suerte que toda Aclministraciún encuentra sus @fes 
des chapifres -como diría ROSSI- en la ley fiindainent'al 
'Es vlerclacl que €11 los inoinenito; revolzicionaríos la Adilii. 
a is t rx ión lierrnaniecz y la Constitiicibn pasa, pero aclu¿.lla re- 
quieile, proiito, l a  i.efeix:mia a. u ~ i a  nueva Constitución, m&- 
xima 'expresión jurídica 'de las bases de la comiinidad política. 
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Si c l  tlcrccho ntliiiinis.trati\.o p:cr:.lc su icntitlo jurídico plailla- 
rio fuera icllel E!<tatl:~ t1.c cle~r~clio y s'c rvii~liclrte 'en una t6cni- 
ca, Iiay qu:e aclrni,tir que ideiitica suerte corro cua.ri<ln pretcii!itle 
sus-tituir d <!lci:&.ho co.ns~tituciona1. Ido mi.smo \Tale para 4 
derecho de la plaiiificaci6n. Acluí la suge;ti<ín ~ucclc rc.sidir 
en  1:retcnsioilcs tl'c ~ca jus tc  e::oncír-iiico, de con?i.ecuci;>n 'dl. i n  
jus'ticia social, 'tc-)(lo Sin cual prot luc~ el decprestigio. dc la po- 
líitica, tllc 1.a C'onst.itiici;'~ii y sil; normas c:luc SI, i;iistitu!ren por 
105 plaiie.s ecoiwrnic,o.< los cualea i;c c~::c s~~stitll).eji, con veii- 
taja, a aclu&l.\a. Ahora biqn, una cosa cs quc con riiotivo d e  
'los c&ipl:ejr>a prohleiiias teconóinicocwial~es dc nuestro tiem- 
po, sc haya acrcce~~\ti\tacloi a iriiportrt~i(:ín. po1iíti.ca de la pla-nifi- 
(cacicíri ( I  j) ,  y ((tra es q u e  se intrt,iitc., tlcüorhitatlain,ei-ite, 511- 
~xl'adtar \.a C'oiistiturciJ,n l>ur: las t6cnica:i dlel contri:)l soci».eco- 
n611iico. Edto ataiitarha a la Lib~ertad a la scgi.iriclac1 jurí- 
dica cuyas b'ases se  encuc,ti$ra cn  l a  Corisritiicióri. I!na p1;ani- 
ficación al  h~li\.:cl, tlc 1s li-cr.iona humana encuentra, en l,a Cmis- 
'tifucitn, los Ií!inite,s ol?ortuii?os cjuc frcrian sus posib1.e~ abusos. 
Otro asyuccto rluc coli\icnz aiializar para ronocci- el sig- 
n'ificaclo presenjtc rle la C'oristit~ici0i-i c3 cktc. el problenia (le 
la iariricinia En,teriia, de I,a cohcrciicia y 1inmngi:neidsd rle la 
C'oils titucicín. 
2 ()uC leiitendcmo~ ::o11 esta!; íiltinia5 cupicsioncs ? Esi-- 
tlen Constitucimies c1u.e carecen tlc cohci-encia interna, no :,l. 
(trata tlle su estilo, sintaxis o con(-ortiancia grainatical. falta4 
Illevad~eras. es algo rn'í:; gravc cjiic, con~i \ t e ,  a voces, en la 
icuistencia cle hormas que parcccri cnntradcrir, .iiislrender, o 
iiiiaitraliíar, lo afirmatlo por 0tia.i prcsrriprionc.i constitucio- 
nalcs, lo cual forzosn~il-ente ha  dc  suscitar la pcrplcjidad clct 
quimles interpreten, n apliquen, el testo político b:ísico. Sin 
Mmbargo, no vamos ahora a cansidei-ar esta cuestión quc he- 
mos tratado ien totra lugar ( I 0 )  porque preferimos dc&n.ernnrs 
en oitro problema, aún más grave e interesante que es &te; 
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ih,asita rlu6 punto una prcscril>ci4;1 ~ o ~ i ~ s t i t i ~ c i ~ ~ i a l  ~IUCC~C,  en 
la prác:tica, suborc1in:arse h cfectiviclad ideal, funcional y ma- 
teria.1 d.el F~csto? I < 
Aclai-ciiios. Coino s e  aecordarií el. al-tículo I 6 d e  la De.. 
dlaracihii cl;c tlerecho..: clc r 789 con;;itlcraha ra.sgo capital de  
l a  Constituci6.n k.1 p r i i i c i l~~o  de  se~)aracií>ii de  podcrcs ; ejein- 
1110 cle ConstituciGn eii, este senti(lo ,es la (:oiistitiicicíii8 nortea- 
imlcricana. E1 qirinCil)io do ].a scparac:ióii (le poclcres ha* !enido 
iliversas ii~.tcr~xctaciones B lo largo del coi-istitucioiidk~iio, y 
a ~ ~ a r t i r  ¿lle la 131-imcra postguerra mundial fue suveraii1,ente 
criticado. No 'bi~staiite, tienc algo de v a 1 i . d ~ ~  pcrrnanent.e csa 
negla, cjue ileble recogerse por 1.a políitica ieg-isl'at'iva constitri- 
cional, a bahler: la ncc:esiclacl de la poi~clrracitjn y ecluilibrio 
politicos, sin i,n.nterpretaciones mecaiiicistas clue geonielric'err 
,la cue<tión. Se trata  de  una iiorma d e  sana cvperiencia la. 
cual. dioe quc sin poricleració~i y cc1~iil$brio cntre los órganos, 
'y las ins'tituciones poSííticas, ,existe el rie.sgo d e  que l a  111s- 
quinaria estatal fuincioilie inal, dc que los podere, se estra-  
;limiten y que la seguridad y el hircii orden jurídico. sufran, 
'todo Lo cual  ;es peligroso para la coli\~ivciicia. ! 
IJna Cons'tituciiin ks coherente, giiarda arrilonía intcr- 
na, ciiando ].as fiilncioi-ics que org-aiiiza, la; instituciones que; 
(estal<l~c.cc lias metas politicas c11.1~: fija, ,z alcanzar por ?a 
tJrieiitacitjii política, 'consei-l:an, totlas cl;la:j eritre sí, perfecta- 
nicqte drcliii-iitatlas sus f~rncioiics, facu,l tatb-s, ati-ibucio~ii~c, oiii- 
peitencias y 101~:ligacion.e~ y cuando, acleiii;í~, a ningurzo de srrs 
podlefies, 11 órgr/n,oa ~.o.rasfituciot~iil!~s, se Ir? conf!ia!/. cctribrrcio-. 
rdes ta!cls qqrrfe pueiclart hacer ihrsorio Ins (L." los datntís sabordi-- 
nlir;rlos~e, ctztoncrs, prrícN~~ccirz~endc, sr¿ uccicín y jcrcuii:r(fes. E:s' 
~ i e i t o  que Iiay C'cnn:ititucir)ucs que v i ~ ~ i e i i  n tlecii. esto, o algo 
parwid.o : « to.clo ,el lroc1,er reside en el Jcf:: d.rT Estado j> aun- 
~1";" 'exista 'luego un cortejo clc di.~posicior~es que organizan 
Cálllaras, Colisejoj, C:oniitCs, etc. Evitlcnt.ciiiiente, son Cons- 
tituciones ,en seiitido instruinental y forinal Ixro  no  c1esd.e eI 
p~in,to dle ,vista iclooliigic~o; y sustancial cluc (perla' subordin'aclo 
a aquella. +afirmación. 
Ei artículo 16 d e  la reciente Constitucicín francesa re- 
culerda ,el famoso artículoi 48 dc l a  Constitución de lTreimar. 
La fe&&jn de ,ambos prccTp,tos lej cieniasiado amplia: 'res- 
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p e d o  a !as flacuItades clue confía al Prejidciite rle l n  República. 
E l  artículo q S  tle la Constitiiciiín de  C'ciinar decía: 
« . . .p  uetle el Presiclzntc clqel I<reicli tomar aqu~sllas inrclida'c 
que sean ailecosarias » ; el articulo I 6 (le la Constitución 'fran- 
cesa ,estatuye: « .. al Presic1eil.tie de  !a R >pública toma las 
medidas [exigidas por las circu~ls~tancias )) .  La cucstióli estri- 
ba  ahora --como (en IVieiniar- e n  interpretar !a palabra «ine- 
didas)), < qu6 be (entiende por tales, ~ L I &  clrase de medidas, y 
curíntas, ~>uede adoptar el Presidcntle cl eIa K~epúhlica f raiicc- 
sa para defiender, «las instit'ucionw de Ja República»,  en h s  
casos s~eña:ladois par le1 citado artículo y con las garanqías 
forniales subsiguientes recogidas e11 el ~nismo precepto? Evi- 
dentemente, este artículo les importantísirno. Si en A1::mlaiiia 
se dijo, gráficameqte, clue; la Constitución dc I 9 I 9 2616-cons- 
Zaba cie un artícu(lo, a saber:  el 48, 2 puede sostenerse lo mic- 
mo respeoto hl 16 de  l a  recicnte Consr;itiiciónl francesa? Para 
'emitir un juicio ponderado será m e n s t e r  observar la futiira 
p r k t i c a  constitucional cuando sc pongan en jucgo las «inedi- 
dlas» ailuclidas por [el ar,ticulo 16. Habrá que observar si d 
precepto entrar5 ien jucgo en crisis ecotión~icas, socialc; co- 
mo e n  Ilr'eimar, y las nicdidas adoptadas ser511 cld tipo d'el 
l a s  cle Weimar. Por oitra parte, la cspresión instituciones 
dle la República)), cn la forma tan precisa i concneta, puede, 
{on l a  ~~rLc,tica, interpretarse aiilpliain-nte. E n  clccto, i!l pro- 
blcrna consiste ieri s a b ~ r  si tal25 iiistitucionc; son lac; registra- 
das kn bl texto constitucional a hay que consicler,ar, tambibn, 
a las quie s r  coiifigurcn en las leyes orgAr-iicas, a las cualcs 
roenría fre~uen~tcmcnte l a  Constitiiciórz i: incluso a otras 111s- 
titucioncc esist.e.i-itcs la  R~pUbliica fra~icc\a,  unas veces 
aludidas otras ho, tc11 cl tcxto f~~n~l~irner i ta i .  
( L a  Cnr-istitución 6c refiere, variac vcccs, a las institucio- 
nes.  1'01- iejcm~~lo, cn cl I>rcámbulci a proprí:,ito, 2 tienc cn- 
rácter fui~dainental, inrncdiatainentc aplicable?) se dice qiit 
«la Iiicpúbli,ca ofileoe a los tcrritorios dc ultraiiiar, que tilani- 
fiesten Ia voluntad de adherirse a ellas, una? institrici~onks, 
¡nuevas». jEstas  instituciones, cjue ofrece la I<.epírblica 'a ta- 
les pueblos, 3on .tambibn de  aquélla y, por tanto, caen dentro 
del supuesto recogido lmr -el artículo I G ?  Más adeh te ,  en 
le1 aqtículo i I ,  se dispone que el Presidende dc la República 
i( .. .pii'ede scim.cter a bxiferi'nduni todo pro!ecto ile li.:!~ rclativo a 
l a  organiyación dle los porleres públicocj, clue iinpliquc a p r o i ~ a ~  
ción d.e 1111 acii:cr.ilo d: la Coiiiatnítlad o clue tieiid,a a airto- 
rizar la  ratificación de un tratado qiic, sin ser contdarjo a la: 
Coristitucicín, incidiese sobre el funcionamiento clc las institii- 
cicinles. Sin !cmh,?li-go, no sc p~eci:ja todavía cuál,es son íi:jtac. 
MAS luz arroja ;el artículo 85, que se refiere a incritucio~iec 
r:oinunes a ha Repúb'ii;qa, y a la Coinunidatl, y el 86 cpe! ha- 
bla do iinstitucioiiics tl!e l a  C:u.rnunlidacl. I..os a.rtícu.los 9 I y 
92 adlaraii pa~cialiuciitc: la cucsticín, pues sc r ,efieke a alguna 
iiistitucicí'n concreta. como ,e1 Senado y el Con'scjo Cansti-tu- 
vional y, sdloiná:i, cstab.l~ccn ir11 plazo rlu cuatro m:ec,es, a 
pai;tir (118 ia ~ : r ~ l i ~ u l g w ~ i ó r i  (le la C:onstitlición, para que se! 
pongan ien uigos 'las institucionc:; p~cvistas por aquélla (artícii- 
lo 9 I ) . Las niloditlas l!egis,lativas neoe'sarias para I>onfer en  
vigor las 4nstitucio1iio:; y 1)al;a *el f~ncichiiamiento de  los p d c -  
,ies pfiblicus, hasta que aclu4lJas sc estahlcz~:an, se adopta- 
rliri 1c.n (.:o;ns!c,j o (le niintistros previo aci.i:irclo del C ~ n s ~ e j o  (le 
Estado mccliaiite ord,cn.xilzas legiiilativas (articulo 92). 
Atlemás, e n  121 iítuSo S V ,  que  rcc-oge las ~Iispos;~ci.ones 
transitorias, s:e c0nfí.a provisiona~lnientc a dos instituci,oiles 
dle la IV I<iepúb$ca e1 descmpeiio de f~~nc io l~ /es  que su ?ea- 
lizarriii, pas.ados cu.a,tro. .nic:<i&s, por lias nuevas in-stitucioned., 
Así, por icj~n~l$o, ((Iiasta su constitución defini,tiva, el Sena- 
d o  lestá forinatlo por los mireinbros cn fi.in4cíó.n d.el Gon-sejd 
dle la N~cl)í~bl%~ca~. Las Icyes org6iii(:as qiir reglaiiieilta.r;í;n la 
co;ns,tirución clefinitilra ¿le1 Senado cleberiín regir antes d.el 
3 I 'de julio de r y;g. Las atribuciorics conferidas al  C.oncejo 
Coristitucion,al por los artí;culos 58 y jc) de la Constitucicin; 
~erl i i i  ejtercitlas, hasta que se constituya cste C,onxjo, por 
una Corriisicíri co1i!1:::,:sta. del \ic::1)i.i::;itlvnte del Conceio d- 
Estado, como l>i;csidente, del priinrr Presitlent.: d.el ~ r i b u n d  
(110 C:asacióri y idel priiner 1)residrntc del Trihunal d e  Cuentas >> 
(artículo c) I ) .  Slvitlcitit~c.111cnte~ clurantc ,el plazo de cuatro niZL 
olas a ccnltar do la promul.gr~cihrr tlc la  Coii~tituciGi~, el Con- 
90j.o de la Repíib$ca y el slic.titut'ivn dcl Coinité Constiti~cio- 
a a l  sol1 «ii-i'stitucioil~es de l a  1Zepública » . , ,. 
. z  Son institucian~cs (le la Ticpública 10.5 y las agru- 
pacioilei; polí,t:(:~:;? 1.3 1)rcgunta no c.; supc5i-F1;~i.a porque el 
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artículo 4 Se *fiere, ,espresamente a :ellos, por p.rin1er.a vez¡ 
en unja Constitucib~l francesa, cuando dice: «Los partidos 
y las agrupaciones políticas coiitr7buyen a la expresi<jn, del su- 
f ragio. Sle forii~aii y cj'ercen su actividad librcn1,ente. Deben 
respetar los principios de ],a soberanía nacional y cle l a  de- 
mocracia » . l I 1 
I'toro :el aspccto que rnAs nos interesa es -el carácter pre- 
pmin.eii;te clel artículio I G tleiitro del texto constitucional. Sil 
preeininencia se cleduoe (le las sigiiientris 'obsi~rvacíone,~: 
I )  C~orictitucion.aliza.stit~cn.aIia ul icstatlo (le escepciún; z )  con- 
c,ede facúltades .estraoi;dinarias a l  I'i-esidenti; dr l a  Kcl<Úblic.a; 
3) Autonláticamcnte po~i!c eri inovimieiito a diversos 6rgano.j 
!o instituciones, a saber:  co,nsiiIta al 1)riiiler ininistro, a l o s  
1-'residmentes de  las A~sambl?as, a'l Conx:jo Constitucional; iii- 
forma a ilia naci tn  p0.r inedio (le iin mcii.ia,je. El 1'arlainc.nit'o 
sR reíi.i~e tle plIeno cl,ei'el:ho. No  pii!!t 1,: (liso1 iíeree l a  A.sam- 
blea Nacio.nal durante :el ej.rrciciu ¿le los ~)odcr,cs cxcepciona- 
les. r f ! S  
Sotla le1 peso politica gravita sobre ei tc precepto que, ca- 
noiriza la ilic~adui-a clel. 1-'1-e:;itlcntc ,como ::ii \Vcim,ai-, y, por 
lo tanto, ;el iilarxejol dc la:; (cni.etliclas csig-i-las 1101- las circu1i.i- 
tancias » 1iabr;i ¿le hacierse coi) cscluisito tacto palític:~, r;; 
decir coino. Apunta el. inisiiio lii:iiccl>t0 2 : </listas ~iiicc1ida.s :le- 
bcii {estar ii1spirada.i ,en 1.a \~oluiitacl de a ~ c g i i r a r ~ a  10s poileit3: 
públicos ~anstituciuilal,e.;, [en los iiiíiiiinos !)lazo.;, lo:; iiicdios 
dle cumlrlir su misióii» y :esto para iio quchrailtar la iiiisniia 
Constitución. 1 i I ? 
La ~onternpl~atla .cn (el artículo r G ha de inter- 
preta.rsle con lo afirmatln e11 ci artíc~ilo ; de la (.'on1s5tituci0n : 
'«El p~esicleiite ¿le I:a Kic1)úblic.a \ d a  1)or e l  iu.slr:lto dc la Con;- 
~titución. As~egura. con s u  arbitraje, cl funciailariiiento regular 
dte los pad-eres público.;! así como la continiudad del Estado. 
El garantiza la Snclepenclericia nacional, l a  integridad tlcl terri- 
~ o r i o  y el rcspet'o a Lps acuerdos cle la C0111~17;i:d~~íl 17 a 10,s 
tratados)) ( I 7) .  Si se ti,eeen qn cucnta estas notables' fwicio- 
nes aseguradora; del cuniplimíen.to d,c la Constituciún no es 
$an desorbitado que se confíen .a tan elevada inagístratura, 
las facul~tad'es i-egistraclac en el axtículo I 6. L),d todas tomas  
súlo 1.a prGtica,  'en el futuro, podr5 drecirnos si, el citado pre- 
&pto no, 'es una «superconstiti~cióii» dentro dse la misma Cons- 
- 
~itución que puede subordiriarse, en circunstancias excepcio- 
nales, el resto del Cddigo fiindaiilciital. 
hunqu~e las c a r b s  fiinda~~rentale; han perdido pai-tc cite su 
peso podítico a. C O ~ S C C L I C : ~ C ~ ; - L  de las r;íj)iclas traiisf.orrnacione.i 
~~~lític~uso.ciale.s, le.; innegable quc poc,oen 1:.1 ini;)ortantn carác- 
ter de 'prcr'eiitarsv como síitibnlos cle iiitcgracicín política. Na- 
turalrr.erite, nos refei-in~o,s a acjuclla,s Constit~tciones que han 
registratlo, )7 'registran, un ainplio consensus .social. Como e;j 
sabj.clo, 'enti* lellas figuran., e11 lugar ~rcferie~it::, l a  C-owstitii - 
eión inklesa .y ']\a norteamericana las cuales ciecntan con un rico 
subsuelo de cuiivcncionic;j y uso:; constitucional.rn iluc fortifi- 
can su ap1ic:acitjn y tlinamismo. I'7cro taml-)idii csisten Consti- 
4ucioi1es europeas ~ a n l o  las cle 1 IE país8c-i e ;cai~cliiiavoc, -la b.elg:a 
y la hol,andcsa, que se Iiari di:;tiilgiritlo por su continuidad y 
flacil iclatl dle ndaptaicicíii a lo:; pro,ce:ios c1c.l caiiihio 1)olíltic.oso- 
cial. Eii ,eslo.; casos la tlialCc~ica política no ha rebasairlo --$al 
iiivnor I'ornialineiit~c - I.;L.< presci-il)cionrs coristitucionale~ y las 
partes en liza ;.e Iian r!qFvrido ,c,ii ciis arguniientacloncc a lo.; 
instruinentos co.ii:stitiicio.nalcs xcal>cctivos. Sr: ha  consic1eraclci 
iir!portantc Icgiitimarse por cl texto fundaiu'ental. 
E n  grado kli'i'tiilto, según los caso;, los ciudacl~arioc sea in- 
cli~.itlualn~ente, sea ,agrupad.os políticamente, Iinn procuMdoh 
frecueii.teniente, ~ t i e r i r  Isus co~nductas y a r tuac io~~cs  a lo C. ' m.;- ' 
truin.entos l>alíti<:o:j b;ílsicos. ICn esti: sentitlo, las Coilstitucio- 
,ri;es han 'd~es~eiiipeñado una funcihn polftica intcgra,dcrra en la 
niedida que a su cobijo. sc d~esenvual~~e .el dinailiicn~o polí'ti- 
co, para lo cual es inefiester cluc los ciu-da;dano3 -y .;u3 agru- 
paciones políticac. cmisideren como sirya la t:on.jtitución, aun- 
que pueden v'ariar --y cle hecho varíazi- las' correspondi.en,tes 
interpretaciones de  irlla. 
La f u n c i h  simbólica ii-itcgradora no se concreta sola- 
mente {en la adhesión c inoci~aal  a un teu$r$: o a una park-irn- 
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portante del iiiisino, no  consiste, eii el caco de  Coiistitucionc; 
consuetudinarias eri la stlhcsión intensa a sus prcceclient~s: co- 
rno, par 'ejenililo, 1 3  in~.nci->ii s o 1 ~  iinc y a V C C ~ C  r-tórica- 
de l a  'Magn,a Car ta  como espejo de las  libcrtades, o del d m  
process of Ya\\. invsca(10 en formas tan diversas i\/I,i~; bien, 
les la. tonciencia clc cluc la (linlc'ctica política no rrhasa -ni de- 
be rebasar - los cauces del Estado de dereclicr y, cn ?,;te sen- 
ticlo, i<jerccr los derechos y lib~ertades constitucionalcs, fun- 
cionar 10s podere;, público3 constitucionalniente, es moverse 
cl~cntio tlc aquC1. La Cor-i:,tiluciún, cntonr-e.,, e5 el 5ímbolo'tld 
Estatlo (Ic Mcrccho en la iiietlicla clue inanifilesta, foriiialmi:.nt ,. 
(su jes~encia y contciiidn~. en la ri-iisina mcdida que el docu- 
mento constitiiciunal eupresa so!enincmente el drbsco de con- 
\~i.c.ir tleiitro iclcl oitlcn (le1 Estado de dem;lio. 
La  ConctitiiciGn, como la banderd, como el escuclo $ el 
himno nacional coino el territorio, ~epreseiitla, plCísticamente, 
la, integracitjn (le los ci~itladarios en la con\4rcri(:i¿~ polílti:a, 
Icn tanto que la b,~ndcra, c1 csciidn, cl Iiinino y el t:lrri- 
torio son ~riateiialiclatlie~, o scn\wione;, icferidai a contenicloi 
'dspirituales, la Constiiiicióii c3 1111 3ín~holo 1)olitico 3ul)erior 
porque lordvena los cimientos básicos de dirhn con\ i\ encia con 
arrcglo a Ja justicia y a l  dcrecho, iiiagiiitu(1es iniprescindibles 
pala toda tonvi\ cncia hui~iarin. 
Ida Lonstit~1~iÓn puede coi~.~itlci-ar\r,  aclpm;ís, como el 
cauce jurídico 4iintlainci1,tal del pioccio (le orieiitacicíii política. 
<En otro l uga r  licmos estudiado cl coiicepto y caractcristicas idte 
este  1)roccso ( I X ) ,  ahora coii\iicn:: zuhra\7ar la fuiici6n de la 
Bey fundaiiierqtal e n  el cnicauzariiicnto dc l a  ari?ntación política. 
L a  Constitución iejerce e.ia fun,-icín (le cli\~er.;as maneras. 
Ante todo, señalando con cai:icter vinciilatorio, cii su texto, las 
[netas polítisosuciales quc h a  de cumi>lii- l a  orirntaci01-i i~olíti- 
ica ( 19)  b bien pvedc reenviar a leyes c.sprciale5 que la prc- 
rcisen. Asf, por  ejemplo. I,a vigente Con~titncióri francesa di.;- 
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pone, en el pcní11,tinio plirrafo del artíciilo 34: ,(T.eyes pro- 
grainAticas deterniiiiai-i los ubjc t i~~os  tic arcicíil cc:oncíinica y 
social diel Es tado» .  I'arecc opini0il funclacla cjuc talcs leyes 
scrAn materialniente constitucioiiale~;. 7'aliimi metac; político- 
sociales, dada bu carlicter viiiculaturio, sLll>oricii uii líiiiite a 
:los 6rga~io.s kricargatlns [le actuar cl proccso dc oriciitaci6n 
polfitica, cle bucrtc cluc iio S:, ~)uccIcii al't~xrar las finalidarbi~b 
propuestas, sustituíiias por otras contraria:; o alilazar :SU rca'- 
lbación inclefiiii(la.incnte sin que siil'ia la (:oiistituciOil. Así se 
dle3iniita jurídicaiii,ciite, dentro d,u lo:; conEiiir:; &el Estado tlri 
tlmerecho, a !la activi.clat1 política. 
I'or ostra partle, l a  Constitusicíii fija cluiene:; son los 6r- 
ganoa que coin,trdlan la orientacibn política ; la 111isina Cons- 
~itución frsnc,csa estatuye en cl artículo 2 0 :  «1S1 (;obieriio 
dk,terniina y coiic'ilice la po;i,íltic,a de la naciGii >>. 1'0s consi- 
guiente, la fijación dnc l,os ohjetivoj: ~~olíticosociali.~, con ca- 
rácter dfelirnitador, y de  síos órganos cncargailos -dr actiiar 7a 
orientación podítica !ic hacc para garantizar la seguridad ju- 
rídica fiindamc'nJa1, es icllccír para rcaliaai- uno 'dc los pos- 
,tulados 'dmel Estado de derecho. 
Por último, conviene rcfcrirae a l a  prcocupa<ióii prewntc 
,,or las instituciones ~>oli,ricas, en cuanto objeto ceilYral del 
derecho constitucional. La reciente doctrina f r -ance .~  se. oricn- 
ta ten este .,ciitido cunipliciido, adenihs, euig,.~icias dibl plan 
de enscñaiiza. La ConstituciUn france\a, nctualincnte vigentv 
Iia recogido esa preocul>acióii rcfiriCnrloae, como viriios, en 
su  articqlado a las institiicioncs dc la -Rel)ública. Y 110 aóla 
[esto, sino que tanibiCn, interesa el proccso de institiicionaliza- 
ciGn, les decir cl  interés por aiegurar, tle niodo periilanintc, la  
vealizacicín de l a  orientación política. 
Evideritenlente, cl e?tudio dc  la; iii~titucioni~s políticas, 
que ahora iio vamop a hacer, iiliplica el ansia de cstabiliclad 
y continuidad política, aspecto connatural a la iilstitución. Ade- 
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mis, sigiiifica que el dereclio coilstituciona1 adquiere alcance 
mác concreto y sustancial en la ineclicla clue las insltitucioncs 
políticas son entidades j~iríclicosociales concretísiinas, enraiza- 
das {en la estriictufa, social. .lsí, parece que el derccho cons- 
titucional sc presenta, hoy día, coino un derccho iilstituciorial. 
tcomo u11 derecho regulador de las instituciones políticas fun- 
danieiltales. El prohlcina con3istir,í, cntoiicc.5, en saber qu6 
se entiericle l>or instituci611 polí,tica, cu'íles son ¿sta:j )7 s i  
ieyiste, entre ellaJ, u n a  jerarcluía. ISctc: tcma tan inti~resnilte, 
lo abordarciiioc, cil otra ocasión. 
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tiempo. 
(14) Cfr. Mi articulo uConstitución» e.1 aNueva Enc~c lo~ed ia  Lr id ica  
Seixn. Barcelona 1953, tomo V págs. 212 y SS. 
(15) Cfr. sobre fodo esto mi tlntroducción al Derecho político,), cit. 
p á g ~  152 y ss. 
(16) Cfr. Mi artículo «La interpretación const i tucio~ial~ en Boletín Tn- 
'formativo del Seminario de Derecho pol;ficoa. Universidad de Salama.ica, 
número 20-23. 
(17) Respecto a la r e ~ ~ o ~ s a b i l i d e d  del Presidente de la Repúb!ica, 
Cfr. e l  articulo 68. 
(18) Cfr. Mi articulo aGob ie rno~  de i.nminente aparición en el tomo X 
de la .@Nueva ,Enciclopedia Jurídica Seixr, Barcelcna. 
' (19) La doctrina discuk el  alcance jurídico de estss normas. P3ra unos 
;son normas programáticas, para otros se trata de ,aorrnas de inmediata 
iiplicación. 
